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11 :15-11 :45 並列計算によるDMRGの大規模シミュレーション手法の開発f
2次元モデルにませする動的DMRG~去の並列化
山田進(恵子力機構〉
11 :45-12:15 繰り込み群か?それとも変分か?
西野友年(神戸大理〉
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